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Za izdelavo navtičnega koledarja se je potrebno seznaniti s celotnim postopkom, od 
začetka do konca, ki ga ta proces zajema, da dobimo končni produkt. Za začetek je v 
prvem delu diplomske naloge najprej predstavljena zgodovina koledarja, njegov opis 
ter njegova struktura. Ker gre za navtični koledar, je predstavljeno tudi, kaj 
pravzaprav je navtični dnevnik. Sledi primerjava med papirnatimi in elektronskimi 
koledarji na splošno ter tudi v primeru, ko se znajdemo na morju. Omenjena je tudi 
prihodnost planerjev. V drugem delu diplome pa si po vrsti sledijo koraki, ki so ključni 
za izdelavo navtičnega koledarja. Opisan je proces iskanja ideje, izbire barv, izbire 
tipografije, priprave za tisk, opisan je tudi proces izbire pravega papirja ter vrste, ki so 
za navtični koledar primerne. Za tem sledi še opis postopka vezave ter plastifikacije 
prvih strani. Nato so predstavljeni vsi programi, s pomočjo katerih je bil produkt 
realiziran, ter podroben opis končnega produkta – navtičnega koledarja. Na koncu 
sledi še analiza oziroma pogovor z naročnikom. V zaključku diplome tako izvemo, 
kako kakovostno je navtični koledar narejen ter kakšne izboljšave so še potrebne.   





For the production of nautical calendar it is crucial to be acquainted with the whole 
process that occurs in the making. Firstly, in the beginning of the thesis we encounter 
the history of calendar, its definition and structure. Also there are a few words written 
about what nautical journal is. Secondly, comparison of electronic and paper 
planners in general as well as at the sea follows. Future of planners is also 
mentioned. The second part of the thesis consists of all the steps that are necessary 
to make a nautical calendar. It starts of with descriptions of idea searching, color 
choosing, typography, prepress and also the right choice of paper that is going to be 
used. Binding and plastification of first pages are also discussed. Every program 
used to complete the project is described as well as the design and look of whole 
nautical calendar. Lastly, a conversation with my client shows what else could be 
done or is done well.  
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Že na splošno je planer ali žepni koledar velik del življenja marsikoga. S pomočjo 
njega si lahko zorganiziramo dneve ter omejimo pozabljivost. Četudi se nahajamo na 
morju, pride tak izdelek ravno tako prav. Z določenimi dodatnimi vsebinami je namreč 
prilagojen prav pomorščakom.  
 
Diplomska naloga je nastala na podlagi realnega projekta, v času prakse za podjetje 
Navtični tečaji. Navtični koledar je namenjen kot poslovno darilo tistim, ki so v 
navtičnih vodah. Preko pogovora z naročnikom smo izvedeli, ali navtični koledar 
ustreza zahtevam naročnika ter njegove dodatne zahteve.  
 
V teoretičnem delu smo se najprej seznanili s samo zgodovino koledarja, njegovo 
definicijo ter strukturo. Spoznali smo različne vrste koledarjev, različne vsebine, ki jih 
lahko vsebujejo, kot so dnevni razpored, seznam opravil itd. Srečali smo se tudi s 
primerjavo med elektronskimi in papirnatimi planerji, tudi v morskih okoliščinah. Na 
kratko je predstavljena tudi prihodnost le teh.  
 
V eksperimentalnem delu smo predstavili celoten postopek izdelave navtičnega 
koledarja. Od same zasnove ideje, preko izbire barv, tipografije, priprave za tisk, 
izbire papirja, vezave, vse do plastifikacije. Vsak del procesa je podrobno 
predstavljen. Prav tako smo se seznanili s programi, potrebnimi za izdelavo 
navtičnega koledarja. Na koncu so sledili še rezultati, v obliki podrobnega opisa 
izgleda navtičnega koledarja.  
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2 TEORETIČNI DEL  
 
 
2.1  ZGODOVINA KOLEDARJA 
 
Koledarji so nastali zaradi potrebe kmetov po organizaciji svojega dela v povezavi z 
naravnimi pojavi. Tako so nastali koledarji z osnovno enoto, dnevom, preko tednov, 
mesecev, pa vse do leta. (1) 
Poznamo tri pomembne sisteme koledarjev, vsak izhaja iz druge civilizacije.  
 
a) V Egiptu so koledar naredili na podlagi poplavljanja reke Nil. Tako so leto 
razdelili na tri letne čase, trajajoče po 4 mesece. Skupaj je leto znašalo 360 
dni, dodatnih pet so dodali še na koncu leta, tedni pa so imeli po deset dni. (1) 
 
b) V Grčiji je koledar imel ravno tako 365 dni, tako kot danes so imeli tudi 
prestopno leto na vsaka štiri leta. Prvi mesec je imel 29 dni, vsak drugi pa 30.  
Pri tem koledarju sta se lunin in sončev ciklus prepletala med seboj. (1) 
 
a) Maji so imeli precej zapleten koledar, ki je bil ravno tako sestavljen iz 365 dni 
– navadno leto, vendar so poleg tega imeli še posvečeno leto z 260 dnevi. 
Vsak mesec je imel 20 dni, skupaj pa je bilo 18 mesecev ter dodaten mesec s 
petimi dnevi. Oba koledarja sta se vsakih 52 let ujela, kar je pomenilo 
slovesnost. (1) 
 
b) V Rimu je koledar štel 355 dni, 12 mesecev, po 29 oziroma 30 dni, zadnji pa 




2.2  DEFINICIJA KOLEDARJA 
 
Koledar je tiskan proizvod, ki nam omogoča prikaz razdelitve dni v letu v obliki 
mesecev oziroma tednov. Koledar razdelimo na dva načina, vrsto ter namen 
uporabe. (2) 
 
Glede na vrsto:  
- Dnevni koledar 
- Tedenski koledar 
- Mesečni koledar (2) 
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Glede na namen uporabe:  
- Zidni koledar 
- Namizni koledar 
- Knjižni koledar (2) 
 
Posebej pa je potrebno omeniti tudi elektronski koledar, ki se vedno več uporablja. 
Zidni koledar služi predvsem sledenju dni ter datumov, medtem ko se namizni in 
knjižni uporabljata poleg naštetega tudi za organizacijo našega življenja. (2) 
 
Knjižni koledar ali z drugima besedama rokovnik oziroma planer je manjša knjižica 
različnih oblik in formatov, ki je narejena na tak način predvsem z namenom, da 
omogoča prenosljivost. (3) 
 
 
2.2.1  Struktura koledarja 
 
Planer navadno vsebuje koledarsko leto, prostor za zapiske, osebno oziroma 
predstavitveno stran s kontaktnimi podatki imetnika planerja, seznam opravil ter 
dodatne stvari, ki so v vsakem planerju različne. Tako na primer planer lahko vsebuje 
pretvorbe valut, merskih enot, velikosti, osnovne besede ter fraze v tujih jezikih, 
zemljevide, telefonske številke in tako dalje. (3) 
 
Osebna stran se nahaja navadno na začetku planerja, kjer lastnik izpolni svoje 
osebne podatke (ime in priimek, kraj bivanja, email ter telefonska številka), v primeru, 
da pride do izgube planerja. 
 
Sama razporeditev koledarja je odvisna od planerja do planerja. Oblikovani so 
namreč zelo različno. Število dni, ki so postavljeni na stran, se giblje od enega 
dneva, pa vse do sedem dni. Prav tako je tudi sama postavitev poljubna, prepuščena 
je namreč oblikovalcu ter naročniku. Je pa vsem planerjem skupno to, da imajo pri 
dnevu vedno toliko prostora, ki omogoča, da si lahko zraven pripišemo razne 
informacije, kot so rojstni dnevi, sestanki, obveznosti itd. Poleg tega pa je navadno 
na začetku planerja tudi letni koledar, ki omogoča pregled nad celotnim letom. (4) 
 
Seznam opravil je namenjen športnemu pisanju raznih opravil ter zagotovitev, da na 
njih ne pozabimo, saj so vsa zbrana na enem mestu. Zapiski se nahajajo na koncu 
planerja, in sicer gre za navadne črtne strani, ki omogočajo pisanje lastnih misli ter 
raznih drugih stvari. (4) 
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Planer je pravzaprav neke vrste knjižica, ki nam ponuja vse v enem, tako da imamo 
stvari lično urejene v eni sami beležki, namesto v več različnih, in nam tako omogoča 
učinkovito organizacijo življenja.  
 
 
2.2.2  Navtični dnevnik  
 
Navtični rokovnik oziroma dnevnik je dnevnik, ki se uporablja za načrtovanje in 
spremljanje plovbe. Vsebuje poglavja, kot so načrtovanje in spremljanje plovbe, 
zapisovanje spominov ter omogoča vodenje podatkov o plovilu ter evidence 
vzdrževanja. V angleškem jeziku obstaja veliko raznih navtičnih dnevnikov, od leta 
2014 pa v Sloveniji obstaja tudi prvi navtični dnevnik v slovenskem jeziku, ki sta ga 
izdelala Gregor Jereti in Tomaž Gregorič. Njun glavni namen je bil, da se lahko vanj 
zapisujejo spomini, kraji, ki se jih obišče, poleg tega pa so zraven tudi vsi podatki o 
plovilu, opremi, podatki o popravilu ter vzdrževanju. Ta dnevnik pa ima še dodatne 
informacije za področje Jadrana. (5) 
 
 
2.2.3  Primerjava elektronskih in papirnatih planerjev 
 
Proti koncu dvajsetega stoletja so začele papir nadomeščati elektronske naprave, v 
primeru planerjev so bili to razni spletni organizatorji in dlančniki. Razvoj se je logično 
nadaljeval v enaindvajsetem stoletju, ko se je digitalizacija še bolj razširila, in sicer v 
obliki tabličnih računalnikov, pametnih mobilnih telefonov, pametnih ur ter mobilnih 
aplikacij, ki učinkovito nadomestijo papirnate planerje. (3) 
Vendar pa ves ta razvoj ni pomenil izumrtja papirnatih planerjev, saj se ti še vedno 
množično uporabljajo. Tako je odločitev, katerega uporabljati, prepuščena 




V preglednici 1 se nahaja primerjava prednosti in slabosti med papirnatim in 
elektronskim planerjem. 
 
Preglednica 1: Prednosti in slabosti elektronskih in papirnatih planerjev 










- večja zasebnost 
- ni motilnih dejavnikov 
- z dejanskim pisanjem si več 
zapomnimo 
- predstavlja neodvisnost od 
mobilnega telefona 
- nimajo baterije - baterija se ne 
izprazni 
- pušča več ustvarjalne svobode (7) 
 
 
- ne zavzamejo prostora, mobilni 
telefon nosimo povsod s seboj 
- prostora ne zmanjka 
- zvočni opomnik 
- veliko brezplačnih aplikacij 










- pomanjkanje prostora 
- neorganiziranost, saj v dejanski 
planer lahko dodajamo papirje, 
samolepilne listke 
- v primeru izgube podatkov ni več 
- slaba zaščita 
- velikost je lahko problem (6) 
 
 
- uporaba pogojena z vzdržljivostjo 
baterije mobilnega telefona 
- stalno opozarjanje je lahko 
nadležno 
- v primeru uporabe dodatnih 
papirjev, izgubi pomen 
- pogoj za elektronski planer je 





2.2.3.1  Primerjava elektronskih in papirnatih planerjev na morju 
 
Vse te prednosti in slabosti so prav tako pomembne pri odločitvi, kaj je boljše imeti s 
seboj na morju. Po eni strani je papirnat planer boljši, saj ne potrebuje napajanja, 
seveda, če je ustrezno dodelan za morske razmere. Prinaša tudi bolj pristno 
izkušnjo, vanj se lahko zapisujejo spomini, ki se jih čez leta bere.  
Elektronski planer po drugi strani nudi več drugih uporabnih opcij, ker je to aplikacija 
na mobilnem telefonu, ga imamo vedno s seboj. Boljša opcija ne obstaja, vsak 






2.2.4  Prihodnost planerjev 
 
V visokem porastu tehnologije se takoj zdi, da papirnati planerji in koledarji nimajo 
prihodnosti. Že sama cena je lahko problem. Vsi bi namreč radi stvari dobili zastonj, 
(kar aplikacije omogočajo), papirnati koledarji pa imajo svojo ceno. Zaradi tega je 
zelo pomembno, da se privablja mlade ljudi in se jim pokaže, da tehnologija in telefon 
nista vse. Namreč, tudi mladi so radi organizirani in veliko je takih, ki imajo svoje 
informacije še vedno raje na papirju. Čeprav naj bi trenutno bila ta industrija v rahlem 
padcu, to ne pomeni, da se bodo v prihodnosti ti izdelki nehali prodajati. Tisti, ki so 
na tak način organizacije življenja vajeni, bodo s takim sistemom tudi nadaljevali. 
Poleg tega je tehnologija privlačna samo kratkoročno, dokler ne pride do problemov, 
ko stvari ne delujejo tako kot bi morale, ali pa stvar ni več nova, in posamezniki 
izgubijo zanimanje. Poleg tega se s »staromodnim« načinom organiziranja dni krepi 
kreativnost. Industrija bo verjetno doživela padec v prodaji, vendar to ne pomeni 




2.3  POSTOPEK IZDELAVE NAVTIČNEGA KOLEDARJA 
 
 
2.3.1  Iskanje ideje 
 
Grafično oblikovanje je ustvarjalni proces, ki omogoča prikaz nekega sporočila ali 
ideje skupini, ki ji je namenjen. Glavna naloga grafičnega oblikovalca je torej, da 
prenese neko idejo v dejansko obliko. (9) 
Prva faza tega procesa je pogovor z naročnikom. Tako oblikovalec izve, kaj naročnik 
hoče, kakšne so njegove zahteve, morebitne ideje, želje itd. (9) 
 
Druga faza je vizualizacija misli, ki je sestavljena iz treh metod. Prva metoda je 
kresanje misli, kjer se s pomočjo miselnih vzorcev, seznamov na list piše razne ideje, 
ki se takrat porodijo. Druga metoda je skiciranje idej na papir. Skice na papirju 
namreč niso natančno in podrobno narisane, tako da pustijo še vedno veliko 
kasnejšega kreativnega prostora. Zato je zelo priporočljivo, da vedno najprej 
začnemo s tem, saj računalnik praktično dopušča samo tisto, česar so sposobni 
računalniki in programi. Tako pridemo do zadnje metode, kjer se najboljše skice 
pretvorijo v računalniško obliko. (10) 
Na različne načine tako med seboj kombinira barve, pisave, fotografije, da ustvari 
končni izdelek, ki ga naročnik želi. (9) 
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2.3.2  Izbira barv 
 
»Barva je pojav, kjer na oko pade svetloba, ki se od predmeta odbija, jo predmet 
prepušča ali seva.« (11) 
Barva ima v osnovi tri lastnosti. Barvni ton je lastnost, ki omogoča razlikovanje barv 
med seboj. (12) Svetlost poda svetlost barve (svetlo – temno). Nasičenost pa je moč 
barve – odvisna od količine bele v barvi. (10) 
Ker je barva odvisna od psiholoških, fizikalnih in fizioloških dejavnikov, barvni vtis 
tvori procese, ki povzročajo reakcije na barvno svetlobo, posledično pride do 
različnega zaznavanja barv. (12) 
Izbira barve močno vpliva na dojemanje tiskovine kot tudi na berljivost. Barva 
pomaga sporočati pravo sporočilo, zato je potrebno paziti na kontrast in harmonijo 
barve. Tople barve se uporablja, kadar želimo element približati opazovalcu, medtem 
ko hladne barve stvar pomaknejo v ozadje. Barve izpadejo toplejše, če imajo več 
rdeče barve in manj rumene. (10) 
Simultani kontrast tudi vpliva na dojemanje barv, saj spreminja optičen izgled barve, 
zaradi različne podlage. (12) Za pridobitev velikega kontrasta se uporablja med seboj 
komplementarne barve, bolj kot so si barve bližje v barvnem krogu, manjši kontrast 
zagotavljajo. Barve imajo tudi svojo težo. Rdeči toni delujejo težji in izražajo večjo 
moč kot pa zeleno-modri toni. (10) 
 
 
2.3.2.1  Psihologija barv 
 
Na barvno zaznavanje vpliva tudi psihologija barv. Čeprav se posameznik tega ne 
zaveda, ima določena barva za vsakega drugačen pomen. Spomini, izkušnje, 
zgodovina, kultura, simbolno dojemanje, vse to vpliva na to, kako človek barvo 
dojema in kaj v njem vzbudi. (10) 
Z barvo lahko izzovemo razpoloženje, spodbudimo k nakupu ali ustvarimo izkušnjo 
za posameznika. Z barvo namreč lahko tudi speljemo pozornost na pomembne 
elemente, poleg tega pa z njo tudi sporočamo. (13)  
Kljub vsemu imajo barve same po sebi neke osnovne lastnosti. Tako na primer tople 
barve spodbujajo čustva, kot so veselje, ljubezen, medtem ko hladne pomenijo 
varnost, žalost, mir. Barve imajo tudi kulturno različne pomene. Primer je barva 








2.3.3  Tipografija 
 
Tipografija je način urejanja črk v besede, besed v stavke oziroma besedila, pri 
čemer morajo skupaj predstavljati neko informacijo. (10) 
Pisave delimo na dve skupini, pisave s tankimi in odebeljenimi potezami ter pisave s 
skoraj enako ali z enako debelimi potezami. Prvo omenjene delimo na štiri različne 
skupine, in sicer so to beneške renesančne pisave, francoske renesančne pisave, 
baročne ter klasicistične pisave. (14) Te pisave so primerne za rabo v glavnih 
besedilih. (10) Pisave z enako debelimi potezami pa se delijo na egipčanske in 
linearne pisave. Dodatna skupina, ki pravzaprav ne spada v to delitev, jo je pa 
pametno omeniti, so risane pisave (akcidenčne, rokopisne, risane pisave). (14) 
Pri izbiri pisave moramo upoštevati različne dejavnike, saj to vpliva na samo temo 
vsebine in namen tiskovine, poleg tega pa tudi na berljivost. Akcidenčne pisave se 
uporabljajo za manjše količine teksta ter za poudarjanje. (10) 
 
 
Poleg same izbire vrste pisave so pomembni tudi naslednji dejavniki. 
 
 Razmik med vrsticami vpliva na berljivost, gre za določanje prostora med 
vrsticami. (10) 
 Razpiranje je določanje prostora med posameznimi črkami. To uporabimo v 
primeru, ko so si črke preblizu ena druge ali pa preveč narazen. (10) 
 Poravnava besedila je tudi ključna, saj se na primer pri daljših besedilih 
uporablja samo leva ali obojestranska poravnava, drugo namreč otežuje 
branje. (10) 
 Velikost črk ima prav tako vpliv. Za tiskovine je tako primerna velikost za 
dobro čitljivost od 8 t. e. do 12 t. e. (15) 
 Kontrast je pomemben pri uporabi barv, kjer je potrebno zagotoviti dovolj 
kontrasta med pisavo in ozadjem. Kontrast lahko dosežemo tudi s 
spreminjanjem debeline pisave. (10) 
 
Pisava avenir je primer primerne pisave. Gre za linearno pisavo, ki ima tudi več 









2.3.4  Priprava za tisk 
 
Preden se tiskovino pošlje v tisk, jo je potrebno izvoziti v primeren format in jo 
ustrezno pripraviti. 
Najprimernejši in tudi najpogostejši format za pošiljanje v tisk je PDF. PDF je format, 
katerega namen je prikazovanje in izmenjavanje dokumentov neodvisno od 
programa, strojne opreme ali operacijskega sistema. (17) Uporablja se tudi zato, ker 
zmanjša možnost nastanka napak. (10) 
Priprava za tisk je zelo pomemben člen v verigi izdelave tiskovine. Pri tem je 
potrebno upoštevati ločljivost slik, barvni prostor, dodatke za porezavo in oznake in 
tako dalje. Dokument mora biti pripravljen na točnem formatu, kot se bo tiskal. (18) 
Ločljivost slik mora biti primerna. Standardna ločljivost je 300 dpi. Vse uporabljene 
pisave morajo biti vključene v dokument. Nastaviti je potrebno tudi rob za porezavo, 
ki znaša 3 mm, dodane morajo biti tudi oznake za porezavo. (10) Barvni prostor mora 
biti pretvorjen v CMYK. Skladno s tem, kakšen tiskalni profil tiskar uporablja, je 
potrebno tudi tega prilagoditi. (18) 
 
Program Adobe Indesign celotno delo olajša, saj zbere vse datoteke skupaj na eno 
mesto in jih »zapakira«. Tako so vse uporabljene pisave in fotografije na enem 




2.3.5  Izbira papirja 
 
»Papir je ploščat, porozen material, sestavljen pretežno iz prepletenih vlaknin 
rastlinskega izvora.« Od sestave, proizvodnega postopka ter dodelave pa je odvisno, 
s kakšnimi lastnostmi se papir ponaša. (19) Načeloma ga lahko opišemo s sedmimi 
osnovnimi lastnostmi, kot so teža, debelina, tekstura, moč, prosojnost ter svetlost in 
barva. (10) 
Papir lahko v osnovi razvrstimo v štiri različne skupine, in sicer glede na gramaturo, 
sestavo, obdelavo površine ter nazadnje še glede na uporabnost. (19) 
 
Razvrstitev papirja glede na gramaturo razdeli papir na nizkogramski, srednjegramski 
in visokogramski oziroma polkarton. Pri nizkogramskem znaša gramatura do 59 




Glede na sestavo papirja se papir deli na lesovinski in brezlesni papir. Lesovinski 
papir je narejen večinoma iz lesovine in celuloze, medtem ko je brezlesni sestavljen 
ali iz celuloznih vlaken oziroma mešanice celuloznih, tekstilnih vlaken. (19) 
Glede na obdelavo površine ločimo med premaznimi in nepremaznimi papirji. 
Nepremazni papirji se delijo na strojno gladki papir ter glajeni papir z višjo površinsko 
gladkostjo. Prvi se uporablja za časopisni papir ter tisk knjig, slednji pa kot 
ilustracijski papir. Premazni papirji se delijo v štiri skupine. V prvo skupino spada 
lesovinski premazni papir, v drugo skupino spada brezlesni premazni papir, v tretji 
skupini imamo brezlesni papir ter specialno premazani papir. V zadnji, četrti skupini 
pa je močno premazan brezlesni ali rahlo lesovinski papir. V vsaki od teh skupin 
ločimo, kakšen je premaz, tako gre lahko za sijajen ali pa mat premaz. (19) 
Papir z matiranim premazom nima sijaja, zato se uporablja za tisk knjig, časopisov, 
brošur in tako dalje. (10) 
Prav zato je tak papir primeren za tiskanje navtičnega koledarja. 
 
Glede na uporabnost papir razdelimo v pet različnih skupin, in sicer: grafični papir, 
higienski papir, embalažni papir, karton in lepenka ter drug papir. (19) 
 
 
2.3.5.1  Izbira papirja za izdelavo navtičnega koledarja 
 
Podjetje Radeče papir Nova, ki deluje od leta 2010, proizvaja različne vrste papirjev, 
od takih z visoko varnostjo, grafičnih, risalnih, tehniških, do pisarniških papirjev. V 
tem primeru pridejo v poštev grafični papirji, v ponudbi imajo tri različne grafične 
papirje, in sicer Arhaik, Starprint Silver ter Bristol. (20) 
 
Glede na lastnosti je za platnice primeren papir Bristol, nepremazni strojno glajen 
karton. (21) Gramatura znaša 200 g/m2.  
Za papir, uporabljen v notranjosti koledarja, pride v poštev papir Starprint Silver. Gre 
za nepremazni papir, z gramaturo med 100 ali 120 g/m2. (21)  
 
Ker je navtični koledar namenjen za uporabo tudi na morju, je pomembno, da ga 
voda ne uniči. Zato pride v poštev tako imenovani kameni papir. Gre za papir, ki je 
narejen iz kamna, natančneje iz kalcijevega karbonata. Dobijo ga iz ostankov v 
kamnolomu, kjer ga zmeljejo v fin bel kredni prah. Ker papir ni narejen na osnovi 
vlaken, je tudi sama proizvodnja le tega energetsko manj zahtevna, poleg tega pa 
prav tako ne škoduje niti okolju, ne človeku. Poleg vseh prednosti pa je 





2.3.6  Vezava 
 
»Vezava je postopek spajanja zganjenih pol.« (23)  Za izdelavo knjižnega koledarja 
se uporablja isti postopek kot za izdelavo knjige ali brošure. Tiskovina je sestavljena 
iz knjižnega bloka ter platnic. Platnice so lahko trde ali pa mehke, od tega je tudi 
odvisna vrsta vezave, ki je lahko mehka ali pa trda, medtem ko je knjižni blok pri 
obeh lahko iz enakega materiala. Pri trdi vezavi so platnice namreč narejene iz trših 
materialov, ki se težje upogibajo, medtem ko so pri mehki vezavi platnice občutno 
mehkejše in bolj upogljive. Posledično je potrebno pri trdi vezavi platnice nalepiti na 
gazo in predlist, medtem ko pri mehki vezavi zadostuje lepljenje na hrbet. Razlika je 




2.3.7  Plastificiranje prvih strani 
 
Plastificiranje spada pod okrilje oplemenitenja tiskovnih materialov. Poleg lakiranja, 
premazov in laminiranja je eden izmed najbolj uporabljenih načinov, s katerim 
tiskovino oplemenitimo. Glavni namen plastificiranja je zaščita pred mehanskimi vplivi 
ter ohranjanje kakovosti tiskovine čim dalj časa, poleg tega pa tudi izboljšanje 
samega izgleda. Tako poznamo matirane ter sijajne folije za plastificiranje. (2) 
Še ena alternativa za zaščito platnic pred vodnimi vplivi je možnost plastifikacije 
platnic, in sicer z metodo toplotne srajčke. Gre za vročo plastifikacijo tiskovin, 
obojestransko. Tako so platnice (ki so v uporabi vsakodnevno) vakuumsko zaščitene 
pred zunanjimi vplivi. (24)  
 
 
2.3.8  Programi 
 
 
2.3.8.1  Adobe Indesign  
 
Adobe Indesign je program za namizno založništvo. (25) Namenjen je digitalni 
grafični pripravi. (26) 
Ta program se uporablja za združevanje vsebine s slikami in ostalimi elementi in za 
kreiranje knjig, letakov, brošur … (10) Primarno se uporablja za postavljanje 
elementov na neki format, ne toliko za izdelavo vsebine. (25) 
Omogoča popoln nadzor nad tipografijo, nad postavitvijo besedila ter slik. Besedilo 
lahko poudari, ga razdeli na stolpce, odstavke, skratka omogoča neomejene 
možnosti postavitve. Vsebuje veliko orodij za delo, ki vodijo do različnih rezultatov, 
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2.3.8.2  Adobe Illustrator 
 
Adobe Illustrator je del družine Adobe paketa. Je vektorski program, ki se uporablja 
za izdelavo vektorske grafike, risanja. (27) 
Glavna lastnost programa je, da lahko elemente poljubno manjšamo/večamo, saj to 
ne vpliva na samo kakovost. (10) Razlog za to je sistem preračunavanja vektorjev. 
(28) Ta program se uporablja za izdelavo logotipov, oglasnih panojev, letakov, 
nalepk, plakatov itd. (10) Omogoča tudi zelo realistično risanje ali risanje risanih 




2.3.8.3  Adobe Photoshop 
 
Adobe Photoshop je profesionalni program za obdelavo fotografij, ki ga je razvilo 
podjetje Adobe Systems. (30) Prav tako se uporablja tudi za obdelovanje rastrske 
grafike. (10) Photoshop uporablja pri delovanju piksle, posledica tega pa je 
popačenost slike pri veliki povečavi. (28) 
V tem programu delamo s tako imenovanimi »layerji«, po slovensko plastmi, ki 
omogočajo spremembo vsakega posebej, brez da bi s tem spreminjali nastavitve v 
drugih plasteh. Adobe Photoshop ima veliko orodij, kot so orodja za izbiro, pero, 
čopič, urejevalnik barve, nasičenosti itd. Z vsemi temi orodji lahko slike preurejamo, 




3 EKSPERIMENTALNI DEL 
 
 
3.1  MATERIALI 
 
Pred samim iskanjem ideje smo že na začetku želeli, da bi navtični koledar izgledal 
minimalistično. Ob misli na navtiko smo se spomnili na jadrnico in njena jadra. Tako 
dizajn platnice izhaja iz treh jader, ki se med seboj prekrivajo. Pri notranjosti – 
razporeditev dni, nismo želeli komplicirati, zato je tudi tako preprosta, brez veliko 
dodanih elementov.  
 
Ideja za barvo navtičnega koledarja se nam je porodila ob besedi navtika. Ta nas je 
namreč spomnila na modro barvo, tako smo na koncu prišli do treh odtenkov modre, 
ki se uporabljajo skozi celoten koledar. 
 
V celotnem navtičnem koledarju smo uporabili le eno pisavo, in sicer avenir, katere 
različice smo uporabili za različne, določene dele besedila. Ker se nam zdi, da je ta 
pisava vsestranska, smo jo uporabili tako za naslove kot tudi za besedilo.  
 
Pri koraku priprave za tisk smo celotno končano datoteko izvozili v PDF, ki bo 
kasneje ustrezno pripravljena za tisk, sedaj pa jo uporabljamo za prikaz svojega dela. 
 
Pri izbiri papirja smo se osredotočili na ponudbo papirja podjetja Radeče papir Nova. 
Ker platnice ne bodo trde, ampak mehke, se je bilo potrebno odločiti za papir, ki bo 
imel višjo gramaturo, da bo lahko zaščitil notranjost koledarja, poleg tega pa mora biti 
trpežnejši, zaradi mehanskih vplivov. Tako se nam je zdel za platnice primeren papir 
z gramaturo okoli 200 g/m2. 
Za papir, uporabljen v notranjosti koledarja, ni potrebna tako visoka gramatura kot za 
platnice, dovolj se nam je zdela gramatura okoli 100 g/m2, to pa zato, ker mora biti 
papir vseeno toliko debel, da ko se piše, ne gre skozi papir in se odtisne na prejšnji 
strani.  
Med raziskovanjem smo naleteli tudi na kameni papir, ki ima vse potrebne lastnosti 
za navtični koledar, vendar je težava v dostopnosti. Drugače bi bil ta idealen za 
izdelavo koledarja, v primeru, da pride v stik z vodo.  
 
Navtični koledar bo vezan spiralno, ker to omogoča najlažjo uporabo koledarja, saj 
se lepo prepogiba in poleg tega omogoča boljšo uporabniško izkušnjo, saj v tako 
vezan koledar lažje vpisujemo podatke. 
 
Pri plastifikaciji, ki je tudi končni korak, se bo najverjetneje na končnem izdelku 
uporabila vroča plastifikacija, glavni razlog za izbiro pa je cenovna ugodnost.  
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3.2  METODE 
 
Pri izdelavi navtičnega koledarja so bili v uporabi trije programi, in sicer Adobe 
Indesign, Adobe Illustrator ter Adobe Photoshop. Prvi je bil uporabljen za samo 
izdelavo koledarja, Adobe Illustrator za izdelavo vektorskih grafik, medtem ko je 
Photoshop prišel na vrsto pri preurejanju fotografij, ki so vključene v koledar.  
 
 
3.2.1  Adobe Indesign 
 
Ta program smo uporabili za izdelavo celotnega navtičnega koledarja. Z zagonom 
programa se najprej pojavi okno, v katerem izberemo, da želimo izdelati dokument. 
Novo pojavno okno zahteva vpis informacij glede samega formata. Za izdelavo 
navtičnega koledarja so bila v uporabi naslednja orodja. Najbolj uporabljeno je bilo 
orodje Text Tool, saj z njim lahko vpisujemo besedilo in ga z raznimi funkcijami 
(velikost, razmik, barva, poravnava …) prilagodimo svojim željam. Naslednje 
najpogosteje uporabljeno orodje je Line Tool, s katerim so narejene črte med vsakim 
dnem. Tudi Rectangle Tool je prišel veliko v poštev, zaradi vstavljanja grafik in 
fotografij. Na slikah 1 in 2 sta prikazani najbolj uporabljeni orodji, Type Tool in 
Rectangle Tool. Na sliki 3 pa je prikazano delovno okolje programa Indesign.  
 
 
Slika 1 : Orodje Rectangle Tool 
 
Slika 2 : Orodje Type Tool 
 
 
Slika 3 : Program Adobe Indesign 
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3.2.2  Adobe Illustrator 
 
V navtičnem koledarju smo Adobe Illustrator uporabili za izdelavo določenih 
vektorskih grafik, ki se nahajajo v njem. 
 
Z ukazom New je nastal nov dokument z dimenzijami a4 formata. Z uporabo orodja 
Pen Tool smo izrisali vse ikone ter grafike, ki so uporabljene, ter jih z orodjem za 
barve ustrezno pobarvali. Pomagali smo si tudi z Direct Selection Tool-om, s katerim 
smo oblike dokončno dodelali oziroma popravili. Na slikah 4 in 5 sta prikazani orodji 






Slika 4 : Orodje Pen Tool 
 
 
Slika 5 : Orodje Direct Selection Tool 
 
 







3.2.3  Adobe Photoshop 
 
Kot že rečeno, je ta program uporabljen za preurejanje vključenih fotografij. Želeli 
smo doseči enotnejši videz vseh, z rahlo korekcijo osnovnih barvnih nastavitev. 
Vsako fotografijo smo najprej z ukazom odpri uvozili v program. Nato smo v orodni 
vrstici izbrali Image -> Adjustments -> Levels. V oknu, ki se je odprlo, smo kurzorje 
premikali tako, da je slika dobila malce več kontrasta ter postala za odtenek 
temnejša. Ko smo bili z rezultatom zadovoljni, smo to sliko shranili v .jpg format. 
Ostale slike smo obravnavali po istem postopku, vendar nismo pri vsaki uporabili istih 
vrednosti, ampak smo približno poskusili zadeti podobnost. Vsaka fotografija je 
namreč drugačna, ima drugačno svetlobo, tako da iste vrednosti na dveh različnih 
fotografijah nujno ne izpadejo enako. Na sliki 7 je prikazano delovno okolje programa 
Adobe Photosohop, na sliki 8 pa zgoraj omenjen ukaz, Levels, uporabljen za 












4 REZULTATI IN RAZPRAVA 
 
 
4.1  REZULTATI 
 
Število strani je ocenjeno na približno 100, se pa seveda strani lahko kasneje doda. 
V okenca smo vpisali višino ter širino formata (10 cm x 14 cm), poleg tega pa smo v 
polju Bleed določili še 3 mm porezave na vsaki strani. S potrditvijo vpisanih podatkov 
se tako formira dokument z želenimi nastavitvami.  
 
Naslovnica je narejena iz treh različnih odtenkov modre barve, ki se med seboj lepo 
usklajujejo. Osnovna barva je svetlo modra. Nad njo se na desni strani nahaja 
temnejši zeleno-moder trikotnik, ki pa na spodnji strani prekriva še temno moder 
trikotnik. Zeleno-moder trikotnik tako na temnega meče senco, ki da občutek 
večdimenzionalnosti. V sredini se nahaja letnica 2018, s pisavo avenir, ki je samo 
obrobljena s temno modro barvo, polnila pa nima. Številka sporoča, da gre za 
koledar za leto 2018. Tudi za vse drugo besedilo je uporabljena pisava avenir, le da 
se na določenih mestih spremeni njena velikost, barva in debelina. Na sliki 9 je 





Slika 9 : Platnica navtičnega koledarja 
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Naprej sledijo polja za osnovne podatke, kot so ime in priimek lastnika, njegova e-
pošta in telefonska številka ter osnovni podatki o plovilu. Na sliki 10 je prikazana 




Slika 10 : Stran z osnovnimi podatki 
 
Preden pridemo do dnevnega razporeda, najprej dobimo vpogled v celoletni koledar, 




Slika 11 : Letni koledar 
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Sledi glavni del. Na eni strani je pet dni, ki so označeni z datumom, pod datumom pa 
je ime dneva, napisano z velikimi črkami velikosti 9 t. e. Za imena dni je uporabljena 
črna barva, da se lepo ujame s številko, ki se nahaja nad njim. Številka je večje 
velikosti, 32 t. e. ter temno zeleno-modre barve, tako da je najprej vidna in prevzame 
pozornost. Dnevi so med seboj ločeni z ravno tanko črto, ki se razteza neprekinjeno 
čez dve strani, je pa v isti barvi kot datum. V zgornjem levem kotu se nahaja prostor 
za ime meseca. V primeru, ko pride na isti strani do prehoda iz enega meseca v 
drugi, je drugi mesec napisan z okrajšavo. Ime meseca je iste barve kot ena izmed 
barv na platnici – živo svetlo modro-zelene barve, v velikosti 25 t. e. Gre za različico 
pisave black, kar pomeni, da je ta različica bolj poudarjena, uporabljene so velike 
črke, zaradi lepšega branja. Ime meseca praktično sloni na črti, ki pa se proti 
notranjosti preliva v belo barvo, kar nekako naredi mejo med mesecem in samim 
dnevnim razporedom. Na dnu, v desnem kotu pa se nahaja še spletna stran navtične 













Zaključku vsakega meseca sledi fotografija, citat ali pa igra, ki se navezuje na 




Slika 13 : Stran s pobarvanko 
 




Slika 14 : Stran s fotografijo 
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Slika 15 : Stran s citatom 
 
Na koncu, ko se koledar izteče, sledi evidenca. Gre za tabelo, ki omogoča vpis 
podatkov dosedanjih opravljenih plovb, porabe bencina, razdalje, kraja ter vremena. 




Slika 16 : Strani z evidenco 
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Slika 17 : Stran z zapiski 
 





4.2  POGOVOR Z NAROČNIKOM 
 
 
Ker za dejansko fizično izdelavo navtičnega koledarja trenutno ni bilo dovolj časa, bo 
pa v prihodnosti stvar izvedena, je naročnik videl le elektronsko verzijo. S samim 
videzom so bili zelo zadovoljni, prav tako z velikostjo. Všeč jim je bilo, da je v 
notranjosti vključenih kar nekaj njihovih slik ter navtičnih citatov, ki pa niso sestavljeni 
samo iz besedila, ampak dejansko grafično dodatno oblikovani. Tudi prostor, 
namenjen zapisu dnevnih dejavnosti, se jim je zdel dovolj velik. Vse jim je tudi 
delovalo zelo pregledno. Povezava z navtičnim dnevnikom (evidenca na koncu 
koledarja) se jim je zdela zelo uporabna, še posebej v primeru, če dejanskega 
navtičnega dnevnika nimamo pri sebi. Ideja o kamenem papirju se jim je zdela super, 
saj bi izdelek dejansko bil videti lepo, vendar smo se na koncu odločili, da bo 
najverjetneje treba platnice za zdaj plastificirati. Edina stvar, ki bi jo še dodali, je 
elastika, pritrjena na platnice, ki bi celoten navtični koledar držala skupaj ter ga tako 





Skozi celotno diplomsko nalogo smo ugotovili, kako poteka proces izdelave žepnega 
koledarja. Prišlo je do združitve navadnega žepnega koledarja ali planerja, skupaj z 
navtičnim dnevnikom. Tako je nastal navtični koledar, ki ima lastnosti obeh.  
 
Izvedeli smo, da se koledar razdeli na različne vrste, tudi struktura le teh je različna. 
Seznanili smo se tudi s pojmom navtičnega dnevnika. S primerjavo med 
elektronskimi in papirnatimi planerji smo prišli do ugotovitve, da ima vsak nekaj 
slabosti in prednosti ter da je od posameznika odvisno, kaj bo uporabljal. Poleg tega 
bodo v prihodnosti kljub naraščanju tehnologije žepni koledarji in planerji še vedno v 
uporabi.  
 
Ugotovili smo tudi, da je za korektno izdelavo navtičnega koledarja potrebno paziti na 
izbiro barv, tipografijo, na ustrezno pripravo dokumenta, na pravilno oziroma 
ustrezno vrsto papirja, vezavo ter plastifikacijo. Pri vrsti papirja smo prišli do 
ugotovitve, da morata biti za platnice ter notranjost dva papirja različne vrste, za čim 
boljšo uporabo. Prav tako se ne moremo izogniti plastifikaciji, ki je za uporabo na 
morju nujna. Za izdelavo koledarja je potrebno poleg vsega naštetega znati 
uporabljati tudi oblikovalske programe.  
 
Kot rezultate smo podrobno opisali videz navtičnega koledarja, vse od modrih 
odtenkov, uporabljenih pri platnicah, ter istih odtenkov barv, ki so uporabljene tudi v 
notranjosti navtičnega koledarja. Cilj je bil minimalističen videz, podkrepljen s slikami, 
citati iz navtičnega področja ter raznimi igricami za krajšanje časa. Vsebuje tudi še 
dva dodatna sklopa, za zapiske ter evidenco, ki pride prav na potovanjih s plovilom.  
 
V celoti je bil projekt zelo uspešno izveden, saj je bil naročnik z njim zadovoljen, prav 
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